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Resumen 
Se presenta en este trabajo una revisión de la bibliografia sobre Séneca publicada en 
Espafta en el siglo XX, presentada por A. Pociña en las Actas del Congreso Intern. conme­
morativo del Bimilenario de su nacimiento (Córdoba, 24 a 27 de Septiembre de 1996), Cór­
doba, 1997, pp. 739-774. Se incluyen ahora numerosos trabajos que no aparecían en aquella 
primera versión, y se completa con la abundante bibliografia sobre Séneca publicada entre los 
aftos 1996 a 2000, de forma que el número de entradas incluidas pasa de 31 7 a 55 9, acercándose 
mucho más al número de estudios realmente publicados en el siglo pasado. 
Abstract 
In this research, a review of the bibliography on Seneca, published in Spain during the 
20th century, is presented by A. Pociña in the Actas del Congreso Intern. conmemorativo del 
Bimilenario de su nacimiento (Córdoba, 24 a 27 de Septiembre de 1996), Córdoba, 1997, pp. 
739-774 .. In this new version, nurnerous studies which did not appear in the frrst one are 
included and completed with plenty bibliography on Seneca published between 1996 and 2000, 
so that the nurnber of entries grows from 315 to 559, therefore getting much close to the 
number of studies actually published in the past century. 
Palabras clave: Séneca el filósofo, bibliografia espaftola, siglo XX. 
Hace ahora diez años, presenté en Córdoba, en el Congreso Internacional 
Conmemorativo del Bimilenario del Nacimiento de Séneca, la Ponencia sobre 
bibliografia, que titulé "Los estudios sobre Séneca en España durante el siglo XX" 1• 
Explicaba allí los motivos que me habían movido a enfrentarme a labor tan ardua, 
l. Cf M. RODRÍGUEZ-PANTOJA, ( ed.), Séneca, dos mil años después. Actas del Congreso 
Intern. conmemorativo del Bimilenario de su nacimiento (Córdoba, 24 a 27 de Septiembre de 
1996), Córdoba, Universidad. de Córdoba y Cajasur, 1997, pp. 739-774. 
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precisamente en el momento en que asistíamos a un Congreso que iba a ser pionero 
entre los muchos que, sobre todo en Italia, se iban a dedicar al recuerdo del filósofo 
y tragediógrafo cordobés: se trataba de mostrar, con datos fehacientes, lo que se había 
hecho y escrito en España en los noventa y cinco años ya transcurridos del siglo XX , 
con el deseo, quizá un tanto ingenuo, de que pudiese servir de estímulo y guía para 
estudios futuros sobre nuestro gran hombre. Vuelvo otra vez sobre el asunto, movido 
no sólo por el hecho de que ya puedo realmente completar una bibliografia senecana 
del siglo XX , que ha sido especialmente generosa en sus últimos cinco años, según 
luego diré, sino porque también para aquellos noventa y cinco había incurrido en 
bastantes omisiones, que en varios casos me fueron generosamente señaladas por sus 
autores o por colegas. La dificultad de la bibliografia de Séneca, según señalaba en 
1996, se debía y debe esencialmente a que trabajos sobre el cordobés se encuentran 
desperdigados por los más variados medios difusión científica, y hay que ir a 
buscarlos fuera de los campos por los que solemos movemos los filólogos. 
Consideré, pues, que no resultaría gratuito un nuevo esfuerzo para ofrecer una 
lista lo más completa posible de los trabajos sobre Séneca publicados en España, o 
por españoles y españolas fuera de España, con el ánimo de seguir animando a su 
estudio. Con relación al trabajo precedentemente publicado por mí, quiero subrayar 
los siguientes aspectos: 
l .  La organización del material sigue manteniendo el mismo esquema, 
consistente en diez apartados conforme a los contenidos, en los que he introducido 
sólo un pequeño cambio de detalle: I. Bibliografia. Acontecimientos senecanos; II. 
Ediciones; m. Crítica textual; IV. Traducciones. Antologías; V. Estudios genera_Ies; 
VI. Estudios biográficos; VII. Estudios literarios, históricos, filosóficos; VIII. 
Estudios lingüísticos. Léxicos; IX. Estudios sobre las fuentes; X. Estudios sobre la 
pervivencia. Varios. 
2. A diferencia de la Bibliografia publicada en 1997, en la que sacaba 
conclusiones sobre el cultivo de cada uno de los diversos aspectos, dejo ahora en 
manos de mis lectores y lectoras sacar sus propias conclusiones, si lo consideran 
oportuno. Quiero tan sólo recordar, de forma breve, los resultados de aquella 
publicación y de ésta: en las diferencias numéricas está la justificación fundamental 
de esta nueva entrega: 
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Total de trabajos recogidos2: 
Libros 
Artículos: 
1997 
1997 
1997 
3 1 7  
137  
1 80 
2006 
2006 
2006 
361 
559 
1 84 
375 
3. Desglose de los trabajos en cada uno de los apartados en que he organizado 
el materiaP: 
l. Bibliografia. Acontecimientos senecanos: 4 1 19 
II. Ediciones: 29 1 32 
III. Crítica textual: 1 1  1 1 3  
IV.  Traducciones. Antologías: 55 1 74 
V. Estudios generales: 8 1 10  
VI. Estudios biográficos: 7 1 1 8  
VII. Estudios literarios, históricos, filosóficos: 1 36 1 253 
VIII. Estudios lingüísticos: 1 2  1 28 
IX. Estudios sobre las fuentes: 7 1 1 8  
X .  Estudios sobre la pervivencia. Varios: 45 1 94 
4. Repito puntualmente la lista de agradecimientos que aparecía en la 
Bibliografia de 1997: de manera especialísimaJosé María Mol ano Beteta, Facultativo 
de la Biblioteca de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Granada, 
que de manera totalmente desinteresada, como lo hace siempre, me buscó a Séneca 
en todas las bases de datos que es posible encontrar, labor tan provechosa y tan 
impagable. De otro orden, pero igualmente muy estimables, fueron las ayudas en el 
acopio de material e información que me brindaron Concepción Alonso del Real 
(Universidad de Navarra), María Consuelo .Álvarez Morán (Universidad de Murcia), 
María del Carmen Arias Abel/án (Universidad de Sevilla), Rosario Guarino Ortega 
(Universidad de Murcia), Rosa María Iglesias Montiel (Universidad de Murcia), 
2. Como señalaba en "Los estudios ... ", p. 741, "sin tener en cuenta el número de reediciones, 
que son frecuentes, y en algunos casos abundantes, sobre todo por lo que se refiere a traducciones 
de una o varias- óbras de Séneca". Debo advertir que las diferencias numéricas no deben entenderse 
como debidas en su totalidad a lo publicado en los años 1996-2000, pues incluyen también las 
abundantes omisiones de trabajos publicados en el periodo 1 901-1995. 
3. Ofrezco de nuevo este desglose porque me parece muy indicativo sobre la naturaleza de 
la investigación realizada en España, que muestra claras inclinaciones hacia ciertos tipos de 
estudio, aliado de notables deficiencias en otros aspectos. 
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Julián Solana Puja/te (Universidad de Córdoba). Concluiré repitiendo una vez más 
mi agradecimiento a la colaboración fundamental de Aurora López López 
(Universidad de Granada) que me prestó, como siempre, su incondicional cola­
boración y apoyo4• 
Organización del material 
I. Bibliografía. Acontecimientos senecanos. 
II. Ediciones. 
ill. Crítica textual. 
IV. Traducciones. Antologías. 
V. Estudios generales. 
VI. Estudios biográficos. 
VII. Estudios literarios, históricos, filosóficos. 
VID. Estudios lingüísticos. 
IX. Estudios sobre las fuentes. 
X. Estudios sobre la pervivencia. 
Abreviaturas empleadas 
AA V Archivo de Arte Valenciano, Valencia. 
Actas 1965 Actas del Congreso Internacional de Filosofía, en conmemoración 
de Séneca, en el XIX centenario de su muerte. Ponencias y 
conferencias para las sesiones plenarias I, Madrid, Librería Editorial 
Augustinus, 1965 
Actas 1966 Actas del Congreso Internacional de Filosofía, en conmemoración 
de Séneca, en el XIX centenario de su muerte. Ponencias y 
conferencias para las sesiones plenarias II, Madrid, Librería 
Editorial Augustinus, 1966. 
4. Carecería, en fin, de toda honestidad científica, si pasase en silencio la gran ayuda que me 
proporcionó, ya en el último tramo de la elaboración de este trabajo, el grueso volumen 
Bibliografía senecana del XX seco/o, ideata e diretta da ITALO LANA, a cura di ERMANNO 
MALASPINA, Bologna, Patron Editare, 2005 
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Actas 1967 Actas del Congreso Internacional de Filosojia, en conmemoración 
de Séneca, en el XIX centenario de su muerte, Comunicaciones m, 
Madrid, Librería Editorial Augustinus, 1967. 
Actas 1997 Séneca, dos mil años después. Actas del Congreso Intern. con­
memor.del Bimilenario de su nacimiento (Córdoba, 24 a 27 de 
Septiembre de1996), Córdoba, Universidad. de Cór-doba y Cajasur, 
1997 
AAnt Aevum Antiquum, Universita Catt. del Sacro Cuore, Milán. 
AEF Anuario de Estudios Filológicos, Univ. de Extremadura, Cáceres. 
AEM Anuario de Estudios Medievales, Barcelona. 
AF Anuario Filosófico, Universidad de Navarra, Navarra. 
AFB Anuari di Filología, Universitat de Barcelona, Barcelona. 
AFD Anuario de Filosofia del Derecho, Madrid. 
AFFB Anuario de Filología, Fac. de Filología, Univ. de Barcelona, Barcelona. 
AH Archivo Hispalense, Excma. Diputación Provincial, Sevilla. 
AHDE Anuario de Hist. del Derecho Esp. , Ministerio de Justicia y CSIC, Madrid. 
AJPh American Journal of Philology, Baltimore. 
Alfinge Alfinge, Univ. de Córdoba, Córdoba. 
ALHA Anales de la Literatura Hispanoamericana, Univ. Complutense, Madrid. 
Ana/Mal Analecta Malacitana, Universidad de Málaga, Malaga. 
ANRW Aufttieg und Niedergang der romischen We/t, Walter de Gruyter, Berlín 
Arbor Arbor, C.S.I.C., Madrid. 
Archivum Archivum, Univ. de Oviedo, Oviedo. 
Atlántida Atlántida, Madrid. 
Augustinus Augustinus, Madrid. 
BHisp 
BIEH 
BRAC 
BSH 
BRAH 
BRSG 
CD 
Bulletin Hispanique, Burdeos. 
Boletín del Instituto de Estudios Helénicos, Univ. de Barcelona, Fac. 
de Filosofia y Letras, Barcelona. 
Boletín de la Real Acad. de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de 
Córdoba, Córdoba. 
Boletín de la Sociedad Histórica, Madrid. 
Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid. 
Boletín de la Real Sociedad Geográfica, Madrid. 
La Ciudad de Dios, Revista Agustiniana, Real Monasterio de El Escorial 
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CFC 
CGita 
CHisp 
CIF 
CILH 
Cont. 
Crisis 
CSF 
DCI 
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(Madrid). 
Cuadernos de Filología Clásica, Univ. Complutense, Madrid. 
Cahiers du Group Interdisciplinaire du théiitre antique, Université Paul 
Valéry, Montpellier. 
Cuadernos Hispanoamericanos, Inst. de Cooperación Iberoamericana, 
Madrid. 
Cuadernos de Investigación Filológica, Col. Univ. de La Rioja, Logroño. 
Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, Fundación 
Universitaria Española, Madrid. 
Contemporánea, Valencia. 
Crisis. Revista Española de Filosofía, Madrid. 
Cuadernos Salmantinos de Filosofía, Univ. Pontificia, Salamanca. 
Documentación Crítica Iberoamericana de Filosofía y Ciencias Afines, 
Sevilla. 
Dicenda Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, Univ. Complutense, Madrid. 
Dioniso Dioniso, lstituto Nazionale del Dramma Antico, Siracusa. 
Durius Durius, Boletín Castellano de Estudios Clásicos, Valladolid. 
EF Estudios Filosóficos, Estudios de Filosofía de los Dominicos Españoles, 
Santander. 
EHum Estudios Humanísticos. Universidad de León, León. 
EL Estafeta Literaria, Madrid. 
Emerita Emerita, C.S.I.C., Madrid. 
EOro Edad de Oro, Univ. Autónoma, Madrid. 
Er Er, Sevilla. 
EstC/ás Estudios Clásicos, S.E.E.C., Madrid. 
EstFi/Lat Estudios de Filología Latina, Universidad de Granada, Granada. 
Estudios 1966 Estudios sobre Séneca. Octava semana española de filosofia, 
Ponencias y comunicaciones, Madrid, C.S.I.C., VII + 1966. 
Euphrosyne Euphrosyne, Centro de Estudos Clássicos, Lisboa. 
Faventia 
Florllib 
Gerión 
Habis 
Faventia, Univ. Autonoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona). 
Florentia Iliberritana, Univ. de Granada, Granada. 
Gerión, Univ. Complutense, Madrid. 
Habis, Univ. de Sevilla, Sevilla. 
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HAnt Hispania Antiqua, Univ. de Valladolid, Valladolid. 
Helmantica Helmantica, Universidad Pontificia, Salamanca. 
Humanidades(C) Humanidades, Comillas. 
Humanidades(Z) Humanidades, Prensas Universitarias, Zaragoza. 
Humanitas Humanitas, Revista do Instituto de Estudos Clássicos, Coimbra. 
Las Ciencias Las Ciencias, Madrid. 
LDeusto Letras de Deusto, Univ. de Deusto, Bilbao. 
365 
Mayurqa 
MH 
Minerva 
Mayurqa, Miscelanea de Estudios Humanísticos, Palma de Mallorca. 
Mundo Hispánico, Madrid. 
Myrtia 
NyG 
Oretania 
Minerva. Revista de Filología clásica. Universidad de Valladolid, 
Valladolid 
Myrtia, Revista de Filología Clásica, Univ. de Murcia, Murcia. 
Naturaleza y Gracia. Publicación de los profesores de la Provincia 
Capuchina de Castilla, Salamanca. 
Oretania, Linares (Jaén). 
PaedHist Paedagogica Historica. Intemational Joumal of the History of Educa­
tion, Gante. 
Pallas Pallas. Revue interuniversitaire d'Études antiques, Université de Tou-
louse Le Mirail, Toulouse. 
PalLat Palaestra Latina Litterarum latinarum commentarii, Barcelona. 
Pensamiento Pensamiento, Madrid. 
PL Palaestra Latina, Barbastro (Huesca). 
PSA Papeles de Son Armadans, Madrid, Palma de Mallorca. 
RCCM 
RCEI 
REsp 
RFDM 
Revista 
RF 
RIE 
RNE 
RPorFil 
Rivista di cultura classica e medioevale, Roma. 
Revista Canaria de Estudios Ingleses, Univ. de La Laguna, La Laguna. 
Revista de Espiritualidad, Madrid. 
Revista de la Facultad de Derecho de Madrid, Madrid. 
Revista, Madrid. 
Revista de Filosofía, Madrid. 
Revista de las Ideas Estéticas, Madrid. 
Revista Nacional de Educación, Madrid. 
Revista portuguesa de Filosofia, Facultarle Pontificia de Filosofia, Braga. 
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RSEL 
RyF 
Saitabi 
SPh V 
Studium 
Taula 
Tempus 
Trivium 
Veleia 
Voces 
ZPhF 
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Revista de la Sociedad Española de Lingüística, Madrid. 
Razón y Fe. Revista mensual hispanoamericana de cultura, Madrid. 
Saitabi, Univ. de Valencia, Valencia. 
Studia philologica Valentina, Universitat de Valéncia, Valéncia. 
Studium, Revista de Filosofia y Teología, Madrid. 
Taula. Quaderns de Pensament, Univ. de Baleares, Palma de Mallorca. 
Tempus, Revista de actualización científica, Ediciones Clásicas, Madrid. 
Trivium. Anuario de estudios humanísticos. Jerez de la Frontera. 
Veleia.Revista de prhistoria, historia antigua, arqueología y filología 
clásica, Universidad del País Vasco, Vitoria Gasteiz. 
Voces. Universidad de Salamanca, Salamanca. 
Zeitschriftfor philosophische Forschung, Frankfurt am Main. 
J. BIBLIOGRAFÍA. ACONTECIMIENTOS SENECANOS. 
1965 
Actas del Congreso Internacional de Filosofia, en conmemoración de Séneca, 
en el XIX centenario de su muerte. Ponencias y conferencias para las sesiones 
plenarias 1, Madrid, Librería Editorial Augustinus, 1965. 11 + 25 1 pp. (abr. Actas 
1965). 
AGUNDEZ, Á.,  En el centenario de Séneca. Apología de Séneca y la 
trascendencia, Valencia, Sucursal de Vives Mora, 1965 . 3 h., grab. 
CALVO, T., "Séneca en la VIII Semana española de Filosofia" ,DC/2 ( 1965), 
pp. 5 1 5-524. 
CAMPOS, J., "Congreso Internacional de Filosofia en el XIX centenario de 
la muerte de Lucio Anneo Séneca (7 al 1 2  septiembre 1965)", Helmantica 16  ( 1965), 
pp. 447-459. 
CAMPOS, J., "Octava Semana Española de Filosofia sobre Séneca y el 
senequismo", Helmantica 16 ( 1965), pp. 441 -446. 
RIVERA DE VENTOSA, E., "El pensamiento de Séneca en los Congresos 
españoles", NyG 1 2  ( 1965) 29 1 -301 .  
RUBIO, F., "Contribución a una bibliografia de Séneca el filósofo", AH 43 
(1965), pp. 1 07-1 38. 
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1966 
Actas del Congreso Internacional de Filosofía, en conmemoración de 
Séneca, en el XIX centenario de su muerte. Ponencias y conferencias para las sesiones 
plenarias ll, Madrid, Librería Editorial Augustinus, 1966. 280 pp. (abr. Actas 1966). 
Estudios sobre Séneca. Octava semana española de filosofía, Ponencias y 
comunicaciones, Madrid, C.S .I.C., Vll + 1966. 392 pp. (abr. Estudios 1966). 
ELORDUY, E., "Internationaler Kongress fúr Philosophie anHisslich der 19.  
Jahrhundertfeier des Todes Senecas (Córdoba, Spanien, 7. bis 12  September 1965)", 
ZPhF 20 (1966), pp. 322-324. 
RODRÍGUEZ, 1., "Las celebraciones senequinanas", EstClás. 1 O ( 1966), pp. 
86-89. 
1967 
Actas del Congreso Internacional de Filosofía, en conmemoración de Séneca, 
en el XIX centenario de su muerte, Comunicaciones m, Madrid, Librería Editorial 
Augustinus, 1967. 309 pp. (abr. Actas 1967). 
1984 
CORTÉS TOV AR, R., "Apocolocyntosis de Séneca. Estado de la cuestión", 
AEF 7 (1984), pp. 75-93 . 
1989 
ARTÍN SÁNCHEZ, Ma F. ,  "Guía temático-bibliográfica para el estudio de las 
Epistulae ad Lucilium de L. A. Séneca", CSF 1 6  (1989), pp. 266-305. 
1994 
LILLO REDONET, F., "Bibliografía de la consolación filosófica latina no 
cristiana" ,  Tempus 8 ( 1994), pp. 49-64. . 
"Biblioteca", pp. 1 19-1 85, en Ma A. F. MARTÍN SÁNCHEZ (coord.), Lucio 
Aneo Séneca. La interioridad como actitud y conciencia moral. Una investigación 
documental de su obra y pensamiento, Barcelona, Editorial Anthropos, 1994. 
1996 
VAQUERIZO, D. (ed.), Córdoba en tiempos de Séneca, Catálogo de la 
exposición conmemorativa del MM aniversario del nacimiento de Lucio Anneo 
Séneca, Córdoba, Palacio de la Merced, 7 de noviembre - 7 de diciembre 1996, 
Córdoba, Diputación de Córdoba, 1996. 2 16  pp. 
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1997 
POCIÑA PÉREZ, A., , "Los estudios sobre Séneca en España durante el siglo 
XX", Actas 1997, pp. 739-774. 
RODRÍGUEZ-P ANTOJA, M. ( ed.), Séneca, dos mil años después. Actas del 
Congreso Intern. conmemorativo del Bimilenario de su nacimiento (Córdoba, 24 a 
2 7  de Septiembre de 1996), Córdoba, Universidad. de Córdoba y Cajasur, 1997. 834 
pp. (abr. Actas 1997) 
JI EDICIONES. 
1924 
De brevitate vitae, De vita beata, De providentia, recognovit Carolus Cardó, 
Barcinone, Typis Editorial Catalana, 1924. 98 pp. 
De la ira, Text i traducció de C. Cardó, Barcelona, Fundació Bemat Metge, 
1924. XLI + 104 pp. d. 
De la brevetat de la vida, De la vida benaurada, De la providencia, Text i 
traducció de C. Cardó, Barcelona, Fundació Bemat Metge, 1924. 96 pp. dobles. 
1925 
Consolacions, Traducció de C. Cardó, Barcelona, Fundació Bemat Metge, 
1926. 1 1 8 pp. d. 
1926 
Dialegs a Sere. De la constancia del savi. De la tranquil. litat de l 'esperit.De 
l'oci. De la clemencia, Text revisat i traducció de C. Cardó, Barcelona, Fundació 
Bemat Metge, 1926. 125 pp. d. 
Consolationes, recognovit Carolus Cardó, Barcinone, Fundació Bemat 
Metge, Ex typis Tipografia Emporium, 1926. 108 pp. 
Consolacions, Text i traducció de C. Cardó, Barcelona, Fundació Bemat 
Metge, 1926. 1 1 8 pp. d. 
1928 
Lletres a Lucili (Llibres !-V), Text i traducció de C. Cardó, Barcelona, 
Fundació Bemat Metge, 1928. XVI + 123 pp. d. 
1929 
Lletres a Lucili (Llibres VI-IX), Text i traducció de C. Cardó, Barcelona, 
Fundació Bemat Metge, 1929. 1 1 1  pp. d. 
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1930 
Lletres a Lucili (Llibres X-XV), Text i traducció de C. Cardó, Barcelona, 
Fundació Bernat Metge, 1 930. 127 pp. d. 
193 1  
Lletres a Lucili (Llibres XVI-XX), Text i traducció de C. Cardó, Barcelona, 
Fundació Bernat Metge, 1 93 1 .  IX + 132 pp. d. 
1 933 
Deis Beneficis. Vol. /. Llibres /-IV, Text revisat i traducció de C. Cardó, 
Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1 933 .  
1 946 
De vita beata, Texto, notas y vocabulario por V. E. Hernández Vista, Madrid, 
·Gredos, 1 946. 64 pp. 
1 947 
De brevitate vitae ad Paulinum, Ed. preparada por J. Olea Montes, Madrid, 
Editorial Bibliográfica Española, 1947. 35 pp. 
1949 
Dialogorum libri IX-X De tranquilitate animi. De brevitate vitae, Recensuit 
L. Castiglioni, Madrid, Academia Hispano-Italiana, C.S.I.C., y Aug. Taurinorum, 
Paravia, 1 949, XXXV + 77 pp. 
Thyestes, Phaedra, Inc. poet. Octavia, Iteratis curis edidit H. Moricca, 
Madrid, Academia Hispano-Italiana, C.S.I.C., y Aug. Taurinorum, Paravia, 1 949, 
XXXVI + 198 pp. 
Hercules furens, Troades, Phoenissae, lteratis curis edidit H. Moricca, 
Madrid, Academia Hispano-Italiana, C.S.I.C., y Aug. Taurinorum, Paravia, 1 949, 
XXXIX + 1 85 pp. 
Medea, Oedipus, Agamemnon, Hercules (Oetaeus), lteratis curis edidit H. 
Moricca, Madrid, Academia Hispano-Italiana, C.S.I.C., y Aug. Taurinorum, Paravia, 
1949, XLIX + 270 pp. 
1950 
Medea. Fedra, pról., texto y trad. por E. Valentí, Barcelona, Juan F1ors, 1950. 
1 56 pp. 
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1 954 
Deis Beneficis. Vol. II. Llibres V-VII, Text revisat i traducció de C. Cardó, 
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